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1 Une  opération  de  prospection-inventaire  a  été  effectuée  sur  la  commune  de
Noirmoutier  aux  mois  de  juin  et  juillet 1992.  Elle  était  motivée  par  la  nécessité
d’intégrer un zonage archéologique dans la ZPPAU en cours d’élaboration. Au cours de
cette  opération 19 sites,  allant  du Paléolithique inférieur aux périodes médiévale  et
moderne, ont été recensés sur le territoire de la commune.
2 Un important site du Néolithique final a été découvert à l’occasion de prospections
répétées dans le secteur du marais, sur des pointements du substrat tertiaire.
3 La carte archéologique, dressée à la suite de cet inventaire, a permis de délimiter des
périmètres  archéologiques  intégrés  au Plan d’occupation des  sols  et  de  prendre les
dispositions conservatoires adaptées.
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